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  Abstract 
 
The rapid growth of seafood industry has lead to fierce competition. PT. Anela is one 
of major players in it industry. The company needs to develop a good strategy to be 
able to meet the high and fluctuate demand coming from consumers. Meanwhile PT. 
Anela have limited in production capacity. The objective of this study are to 
calculate the forecast demand and develop aggregate production planning for PT. 
Anela to meet demand with the lowest cost.  The demand data from past in 3 years is 
used to forecast demand using linear regression with seasonal index. All of data is 
analyzied and used to design aggregate planning by using 3 strategies which are 
chase, level and mixed strategy calculated by POM for windows. The results of this 
study show that the mixed strategy is the optimal strategy to meet demand with the 
lowest cost by Rp.32.974.490.000,00.  
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Abstrak 
 
Pertumbuhan yang cepat pada industri olahan makanan berbahan baku ikan laut 
menjadi pemicu persaingan yang semakin ketat, PT. Anela merupakan salah satu 
pemain di industri tersebut. Perusahaan perlu mengembangkan strategi yang tepat 
untuk dapat memenuhi permintaan yang tinggi dan berfluktuasi yang datang dari 
konsumen. Sementara PT. Anela memiliki keterbatasan dalam kapasitas produksi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peramalan permintaan di masa 
depan dan mengembangkan perencanaan produksi agregat kepada PT. Anela untuk 
memenuhi permintaan dengan biaya terendah. Data permintaan perusahaan selama 3 
tahun terakhir digunakan untuk melakukan peramalan permintaan dengan 
menggunakan regresi linear dengan indeks musim. Seluruh data digunakan untuk 
dianalisa dan digunakan untuk merancang perencanaan agregat dengan 
menggunakan 3 strategi yaitu chase, level dan mixed strategy yang dihitung dengan 
menggunakan POM for Windows. Hasil dari penelitian ini menunjukan mixed 
strategy merupakan strategi yang optimal untuk memenuhi permintaan dengan biaya 
paling rendah.sebesar Rp.32.974.490.000,00 
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